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La monografía presenta los conceptos de acupuntura urbana y plaza-calle-plaza 
como alternativas integradas para tejer las estructuras urbanas fragmentadas de la 
ciudad, por medio de la localización del vacío. Igualmente, se expone como la 
plataforma se convierte en un intersticio entre un primer piso libre y un elemento 
construido sobre esta plataforma, respondiendo a las transiciones público-privadas 




La monografia se desarrollo bajo los parametros de investigacion y toma de 
referentes ,a traves de los cuales se formulo el proyecto como respuesta a las 
problematicas establecidas. Tanto en el proyecto urbano como arquitectonico se 
analizaron sus partes, para que finalemente al estudiar el proyecto en su 
generalidad, se pudiera comprender el reultado de estos como una sintesis del 




 El desarrollo de la acupuntura urbana integrada al concepto de plaza-calle-
plaza como estrategia de revitalización de un lugar, permite consolidar una 
red de espacios públicos, a través de la localización de vacíos, sin la 
necesidad de grandes intervenciones siendo un modelo replicable para el 
desarrollo urbano de la ciudad. 
 
 Establecer una triada como eje estructurante del plan de revitalización de 
las Nieves permite comprender la importancia de la estructura vial como 
ordenadora de los procesos de desarrollo en la ciudad. 
 
 El intersticio debe ser visto como un elemento potencial de la relación entre 
las partes que lo conforman y no como un elemento residual. 
 
 La plataforma como intersticio logra responder a las transiciones público-
privadas que experimenta el objeto arquitectónico en la ciudad. 
 
 La arquitectura tectónica adquiere importancia en el desarrollo de proyectos 
que tengan la necesidad de establecer relaciones con el lugar. 
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Foto 1 - Polígono de Intervención Las Nieves 
 
Foto 2 - Polígono de Intervención Las Nieves 
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Foto 4 - Manzana y Predio de Intervención 
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Foto 8 - Vista General Proyecto 
 
Foto 9 - Vista en Planta Proyecto 
 
Foto 10 - Vista en Planta Plataforma 
 
Foto 11 - Vista Lateral 
 
Foto 12 - Perspectiva Exterior 
 































































Foto 13 - Perspectiva Exterior 
 
Foto 14 - Perspectiva Exterior 
 
Foto 15 - Perspectiva Interior 
 
Foto 16 - Perspectiva Interior 
 
Foto 17 - Perspectiva Interior 
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Foto 20 - Maqueta de Corte 
 
Foto 21 - Maqueta de Corte 
 
Foto 22 - Perspectiva Rampa Maqueta de Corte 
 
Foto 23 - Entrega - Fichas y Maquetas 
 
 
 
 
 
  
